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其中被引用 20 次以上的国内刊物有 8种
,
共
被引 用 3 64 次
,









刊 名 被引次数 爪积被引 爪 积 刊 名 被引 爪积 尽积




英文版 ) 1 1 4 1 1 4 23
.





B 辑 ) 1 0 9 22 3 4 5
.
14 应用数学学报 (中文版 ) 21 364 7 3
.
68
中国科学 A 辑 (中
、















这 8种期刊在两年中刊载论文 1 0 73 篇
,
总的引文
数为 9 4 3 7 条
,
其中国内出版的期刊被引用 1 57 3 次
,
共




被引用 1 4 1 4 次 ;













序 刊 名 被引 累积 累积 序 刊 名 被引 累积 累积
号 次数 被引 百 号 次数 被引 百
次数 分比 次数 分比
l 数学学报 (中文版 ) 1 9 1 1 9 1 1 3
。
5 1 4 数学年刊 A 辑 1 3 0 6 6 0 4 6
.
6 8
2 中国科学 A 辑 (中文版 ) 1 7 2 3 6 3 2 5
.
6 7 5 中国科学 A 辑 (英文版 ) 1 0 2 7 6 2 5 3
.
8 9
3 科学通报 (中文版 ) 1 6 7 5 3 0 3 7
.
4 8 6 数学年刊 B 辑 7 8 8 4 0 5 9
.
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序 刊 名 被弓! 累积 累积 序 刊 名 被引 累积 累积
号 次数 被引 百 号 次数 被引 百
次数 分比 次数 分比
7 数学学报 (英文版 ) 7 6 91 6 6 4
。
7 8 2 6 应用数学 7 1 33 0 9 4
。
0 6
8 应用数学学报 (中文版 ) 7 5 9 9 1 7 0
.
0 8 2 7 计算数学 7 1 33 7 9 4
。
5 5
9 数学进展 6 7 1 0 5 8 7 4
.
8 2 2 8 科学通报 (英文版 ) 6 1 34 3 9 4
。
9 8
l 0 系统科学与数学 3 6 1 0 94 7 7
.
3 2 2 9 物理学报 5 1 34 8 9 5
。
3 3
1 1 数学物理学报 (中文版 ) 3 0 1 12 4 7 9
。
4 9 3 0 应用数学与力学 5 1 3 5 3 9 5
。
6 9
1 2 东北数学 24 11 4 8 8 1
。
1 9 3 1 偏微分方程 4 1 3 5 7 9 5
。
9 7
1 3 应用概率统计 2 3 1 1 7 1 8 2
。
81 3 2 数值计算与计算机应用 4 1 36 1 9 6
.
2 5
14 数学研究与评论 21 1 1 9 2 8 4
。
3 0 3 3 中国科学院数学研究所通报 4 136 5 9 6
。
5 3
1 5 微分方程年刊 1 7 1 2 0 9 8 5
。
5 0 34 运筹学杂志 3 1 3 6 8 9 6
。
7 4
1 6 数学的实践与认识 1 5 1 22 4 8 6
。
5 6 3 5 生物数学学报 3 1 3 7 1 9 6
。
9 6
1 7 南京大学学报数学半年刊 1 4 123 8 8 7
。
5 5 3 6 高等学校计算数学学报 3 1 3 7 4 9 7
。
1 7
1 8 高等学校应用数学学报 13 1 25 1 8 8
。
4 7 3 7 自动化学报 3 1 3 7 7 9 7
。
3 8
l 9 应用数学学报 (英文版 ) 1 2 1 2 6 3 8 9
。
3 2 3 8 物理进展 3 1 3 8 0 9 7
。
6 0
2 0 通近论及其应用 1 2 7 5 9 0
.
1 7 3 9
… 数学译林
2 1 3 8 2 9 7
。
7 4
2 1 数学物理学报 (英文版 ) 1 1 1 2 8 6 9 0
.
9 4
2 2 数学季刊 1 1 1 2 9 7 9 1
。
7 2 4 3 2 1 3 9 0 9 8
。
3 0
2 3 数学杂志 1 0 13 0 7 9 2
。
4 3 4 4 1 139 1 9 8
。
3 7
2 4 数理统计与应用概率 8 1 3 1 5 9 2
。
9 9
2 5 工程数学 8 1 3 2 3 9 3
。
5 6 6 7 1 14 1 4 1 0 0
衰三 高等院校学报 (自然科学版 ) 的期刊被引次数排序表
序 刊 名 被引 累积 累积 序 刊 名 被引 累积 累积
号 次数 被引 百 号 次数 被引 百
次数 分比 次数 分比
1 吉林大学学报 l 7 1 7 1 0
。
6 9 1 3 武汉大学学报 3 8 6 5 4
。
0 9
2 北京师范大学学报 1 1 2 8 1 7
。
6 1 l 4 浙江大学学报 3 89 5 5
。
9 8
3 北京大学学报 l 0 3 8 2 3
。
9 0 l 5 福建师范大学学报 3 9 2 5 7
。
8 6
4 中国科技大学学报 1 0 4 8 3 0
。
1 9 1 6 华中师范大学学报 3 95 5 9
。
7 4
5 厦门大学学报 6 5 4 3 3
。
9 6 1 7 国防科技大学学报 3 9 8 6 1
。
1 6
6 复旦学报 5 5 9 3 7
.
1 2 l 8 四川大学学报 3 1 0 1 6 3
。
5 2
7 华东师范大学学报 5 6 4 4 0
.
2 5 l 9 郑州大学学报 3 1 0 4 6 5
。
4 1
8 南京大学学报 4 6 8 4 2
.
7 9 2 0 新摄大学学报 3 1 0 7 6 7
.
3 0
9 山东大学学报 4 7 2 4 5
.
2 8 2 1 安徽大学学报 2 1 0 9 6 8
.
5 5
1 0 茜南师范大学学报 4 7 6 4 7
。
8 0 2 2 上海交通大学学报 2 11 1 6 9
。
8 1
1 1 湘潭大学学报 4 8 0 5 0
。
3 1 2 3 同济大学学报 2 1 1 3 7 1
.
0 7
1 2 南开大学学报 3 8 3 5 2
.
2 0 2 4 中山大学学报 一 艺 …
1 1 5 7 2
.
3 3
情报探索 1 9 9 6年 6月
序 刊 名 被引 累积 累积 序 刊 名 被引 累积 累积
号 次数 被引 百 号 次数 被引 百
次数 分比 次数 分比
2 5南京师范大学学报 2 1 1 7 7 3
.
5 8 1 3中国科学院研究生院学报 2 2 1 8 1 9
,
1 3
2 6 湖南大学学报 2 1 1 9 7 4
.
8 4 3 2 内蒙古师范大学学报 2 1 31 82
。
3 9
2 7 西南民族学院学报 2 1 2 1 7 6
。
1 0 3 3 河南大学学报 2 1 3 3 8 3
。
6 5
2 8 安徽工学院学报 2 1 2 3 7 7
。
3 6 34 上海师范大学学报 1 1 3 4 84
。
68
2 9 华中工学院学报 2 1 2 5 7 8
。
6 2
3 0 辽宁师范大学学报 2 12 7 7 9
。







































































































1 9 9 1
,
增刊 1 4
: 1 6 0一 1 6 5
。
: : : : 念: : : : t : : : 言: : : : : : : : : t : ; : 言 : : : : : : : : : : ; : : : : : : : 全: : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : :





























































































































1 9 9 1
,
2
、
提高知识素养
,
开发思维能力 5
。
信息接受者首先要对自己的知识结构
、
思维能力 〔4〕 毕强
、
纪晓萍
:
论情报接受的内在机制
,
《情报杂
的实际状况有清楚的了解
,
以便能因势利导
,
扬长避 志》
,
1 994
,
13 (1 )
.
n 一 1.4
